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EEN SCHRIFT VOL OOSTENDSE ELLENDE. (vervolg) 
Vorige maand gaven we reeds enkele voorbeelden van allerhande smeekbeden van 
minder fortuinlijke Oostendenaars uit vorige eeuw : aanvragen voor het overmaken van 
overlijdensacten uit een ver land, wanhopig verzoek van een wanhopige stakkerd om een 
betrekking als grafdelver, een soldaat die de toelating vraagt om te huwen, verzoek 
om geld om de huishuur te kunnen betalen, verzoek om een pensioentje vanwege een 
oudgediende, verzoek om een gratieverlening. 
Deze maand vullen we die reeks aan met een aantal brieven, die evenals die van 
vorige maand gekozen zijn omwille van de variatie in de inhoud. Het manuscript van het 
Vincentiusgenootschap bevat er honderden. Achter de schitterende decors die het Oostende 
van toen 'ood schuilde waarlijk veel ellende ... 
G. M. Aug. de Laage l Bruges - 1 février 1859. 
Je prends recour à votre charitable dévouement pour nbtenir le placement la maison 
répenties a Eruges, à raison de f 150 une fnis donnés d'une jeune fille de 15 ans, 
entrée dans la voie du vice. Ses parents sont dans la plus profonde misère . Son père 
pêcheur de profession est a l'hêpital depuis plusieurs semaines. Une liste de souscrip-
tion circule déjà pour en couvrir les frais et j'espère bien qu'elle 
H. 16 juni 1859 
A Burgemeester en Schepenen van Oostende. 
De ondergeteeknde Theresia Van Leuven, huisvrouw van Pierre Pilaeis neemt de eerbiedige 
vrijheid aen UE voor te dragen dat haere kleyndochter genaemd Marie Elise Verstraete, 
dochter van Charles & Marie Pilaeis gebooren te Oostende den 8 February 1853, stom dove 
geboren zynde en haere moeder zeer vroegtijdig verloren hebbende heeft het zelve bij 
haer ingenommen. Dat kind is nu 7 jaeren oud & zeer bekwaem om te leeren. Het waere dus 
noodzakelijk het zelve in het gesticht van stom doove van d'heer Carton te Etligge zou 
kunnen geplaetst worden. Maer haeren vader overlast door vijf kleine kinderen is niet 
in staat de onkosten te kunnen draegen daer om verzoek zij ortmoediglijk dat UE het 
zouw believen dit arm kind ten koste van de Stad & van de Provincie in het voormeld 
gesticht te willen plaetsen 
Admise le 7 novembre 1859 
l'institut de M. Carton (later bijgevoegd). 
I. Kapitein Snoeck, Amsterdam - 14 juli 1860. 
Eene arme vrouw genaemd Heinderson is komen aen mij zeggen als dat haren man Jan Hein-
derson aen boord van uw schip "Jacoba Carolina" onders uw orders zoude gevaeren hebben. 
Diensvolgens neem ik de vrijheid UE te vragen, als hetgeen de vrouw Heinderson zegt, 
waer is, en indien gij over haeren man eenige tijding zoudet kunnen geven - Wint het 
is reeds lange jaeren dat haeren man Jan Heinderson naer Oostende niet gekomen is, en 
dat hij aen zijne famillie nog geld nog teeken van leven gegeven heeft. Met mij eenige 
nieuws over dezen man te geven zult gij aen dezelve arme famillie eene grooten troost 
verschaffen, en indien gij wist waer deze matroos zich nu bevind tracht hem naer Oostend( 
te doen wederkeren of wel dat hij eenig geld van tijd tot tijd zoude zenden. 
J. Louis Rogiers". Eernegem - 21 février 1866. 
De ziekte van uwe schoonzuster de Weduwe Rogiers verslecht alle dagen. Zij is reeds 
onder de Kerkelijke gerechten. Gij kunt dus wel denken in welken staet van armoede 
dat dit huisgezin moet zijp : zij heeft mij doen verzoeken van UE te schrij3en om 
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UE te vragen van haerets te willen afzenden van hetgeen haer kortelings zal toekoomen 
van het sterfhuis van vader en moeder. Met hun dus, einig geld daer van af te zenden 
zult gij een groot werk van Bermhertigheid doen als ook van Broederlijke Liefde. 
Gij zult mij verstaen hebben. Hunne armoede is groot. Komt hun dan bij dezen middel 
ter hulp. 
en tnt slot : 
K. Aen de Achtbare Heeren Hoofdman en leden van het Bestuur der Koningli jke 
Maetschappij St. Sebastien - 28 july 1866. 
Den ondergeteekende Joannes Jonckheere neemt bij deze de eerbiedige vrij-leid UE te 
verzoeken hem te willen verleenen de plaets van knaep uwer maetschappij open door 
het overlijden van Josephus Janssens. Indien hij deze gunst bekomt, mag UE verzekeren 
dat hij hem altijd zal weerdig maeken van uw genegenheid door zijne iever, oppassend-
heyd en goed gedrag. In de hoop ... 
Norbert HOSTYN. 
MARIA HENDRIKAPARK (OOSTENDE) 
CaMed~e~betb&Maéé&Mal ,583b 
De blaren rotten in 't herfstpark. Ik wandel 
langs een zompige vijver waar de zwanen 
zich teruggetrokken hebben 
uit dit seizoen van roest en tranen. 
Een late zon kladt gele en bruine vlekken 
op het vel van de avond. 
Ook mijn haren moeten nu verzilveren 
in zoveel ouderdom en dood. 
Wie ziet mij, wie mag de dichter ontdekken 
die het laatste sap uit de druiven perst 
in de wijngaard van de avond ? 
Zilvermeeuwen strijken sidderend neer 
op het rimpelige, bruine vijvervlak. 
De nacht smaakt brak. 
Roger Devriendt 
Met toestemming overgenomen uit "NIEUWE STEMMEN. Tweemaandelijks literair tijdschrift". 
Jaargang 34, nr. 2, december 1977 - januari 1978, blz. 47. 
DE PLATE. 
Oude nummers van ons tijdschrift "De Plate" kunnen, voor zover ze nog beschikbaar 
zijn, steeds tegen de prijs van 25 F. per exemplaar in het Heemkundig Museum aan- 
geschaft worden. 
G. V. 
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